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Chapter 1 
 
Introduction Transitional arrangements or transnational 
solidarity – migrant workers in the enlarged EU. 
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Chapter 2 
 
A South European perspective on migrant 
construction workers: Spain since 1986 
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Chapter 3 
 
The German construction industry in the 
aftermath of the re-unification 
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Chapter 4 
 
EU enlargement and migration: a problem or a 
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Chapter 5 
 
The Danish Model of Labour Market 
Organisation: Will it cope with May 2004? 

!:,-2*!
 
1. Introduction – Much ado about nothing or challenges for the 
Danish model? 
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4. Challenges for the Danish labour market model 
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Chapter 6 
 
Perspectives in migration as seen from Danish 
social partners 
 
 
Cooperation will be the key word 
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